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EL ASUNTO DEL PAN 
Lo que dice Moreno Lacosía. 
Cumpliendo con lo proinelido en la 
carta inserta en el popular semanario EL 
SOL DE ANTKQUEKA, y oblando según 
me dicta mi conciencia, sin temor a 
nada ni por nada, en vista de los innu-
merables abusos que se vienen come-
tiendo con este sufrido pueblo, voy a 
exponer con la claridad que mi escasa 
inteligencia me permite, los defectos 
de que adolece el pan que en ésta se 
consume. 
Obrando con justicia e imparcialidad 
hago constar que el pan no coniiene 
mezcla extraña alguna en los artículos 
que se emplean para su elaboración, a 
no ser una enorme cantidad de cabe-
zuela que se le echa a cada amasijo. 
Los defectos dimanan de la mano de 
obra, por efecto del egoísmo de los 
operarios, y su impaciencia por plan-
tarse en la calle para dedicarse a visi-
tar los sagrarios,—léase tabernas,—los 
más, y a cultivar su inteligencia, los mh-
nos; con esto quiero decir, que en ese 
gremio existen hombres conscientes y 
dignos de respeto. 
Supongamos que la hora de entrada 
de una cuadrilla de operarios sea a las 
ocho de la mañana, dando comienzo 
a sus faenas en la elaboración de la 
primera masa; ahora es el caso: ¿Qué 
cantidad de levadura necesitaría una 
masa de ciento cincuenta panes, según 
el precepto higiénico legal? ¡La décima 
parte! Pues, asómbrense: cincuenta k i -
los, por término medio, que en algunas 
tahonas excede en demasía de esa can-
tidad, por lo tanto, el pan resulta agrio 
y muy áspero al comer; la causa, de 
tanto ácido como contiene la levadura, 
siendo por lo tanto indigestivo y anti-
higiénico. Primera prueba: el hornero 
encargado de cocer esa masa llega una 
hora después, y por primera providen-
cia se dedica a echar una calda de leña 
al horno, para ponerlo, como ellos d i -
cen, en término vulgar, «bueno», y 
que solo es nn abuso que redunda en 
perjuicio del patrón y del pueblo, pues 
ese «bueno» significa setenta grados de 
calor más de lo preciso, y apenas está 
ardido meten esa hornada un poco 
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corta, o sea sin la debida fermentación 
para que esa miga salga cocida y es-
ponjada; y si a esto se añade que a 
causa de estar el horno alto el pan sale 
sollamado y crudo su interior, aunque 
en apariencia esté su tez dorada y cas-
queada, en pane tiene la culpa de esto 
mismo el público, que come con la 
vista sin comprender que esa vista en-
cierra en su interior una indigestión; 
claro: como el pan en estas condicio-
nes les seduce, como el espejuelo a la 
inocente alondra, en el pecado llevan 
la penitencia; todo pan pasado de fer-
mentación, cuarteado o sin picar, está 
más cocido, esponjado, sabroso y d i -
gestivo. Las masas siguientes se elabo-
ran en las mismas condiciones que la 
primera, o sea una exorbitante cantidad 
de levadura y hornos altos, para sacar 
el pan sollamado y cruda su miga. 
Esta deficiencia podía subsanarse con 
que nuestra primera autoridad, mirando 
por la salud del vecindario, tomara en 
consideración este consejo: en la forma 
que se ejerce el repeso no da resultado 
positivo, pues pueden los señores pana-
deros burlarse de él impunemente, con 
decirle a los horneros que saquen el 
pan con sesenta gramos; el repeso lo 
encuentra cabal, pero el público lo en -
cuentra crudo; el pan debía repesarse 
en dos tiempos: el primero, en masa, 
con 1.165 gramos de peso, comproba-
ción de ídem; y el segundo, cocido, con 
1.000 ó 1.010 gramos para comprobar 
que está cocido, pudiendo dispensar 30 
o 40 gramos al pan sentado del día an-
terior. 
Obrando en justicia, digo, que a los 
^precios que están los trigos y los jor-
nales tan crecidos que cobran los ope-
rarios en ochp horas de trabajo, les 
produce su industria escaso rendimien-
to; pero hay que tener en cuenta que 
ellos mismos tienen la culpa de ello, 
por la guerra intestina y solapada que 
sostienen en la sombra para disputarse 
puestos y marchantes, conquistándolos 
y catequizándolos con dádivas y convi -
tes que merman en gran parte sus ga-
nancias. 
Y para terminar, invito a mis excom-
pañeros me demanden al juzgado, para 
pedirme explicaciones de todo cuanto 
digo en este escrito, como igualmente 
de la palabra «pancistas» que les repetí 
por dos veces en plena sesión el día 
1.° de Octubre. 
CARLOS MORENO LACOSTA 
TODO SIGUE IGUAL 
El engaño de que han sido víctimas 
los labradores, que creyendo conseguir 
un alza en la tasa de los trigos, o bien 
la anulación total de ésta, cuando por 
el contrario sigue poniéndose trabas y 
más trabas al libre comercio de este 
cereal, hará que este otoño persistan 
los productores en su vieja decisión, y 
las siembras disminuyan en una pro-
porción aterradora. Sigue, pues, au-
mentando el número de productores an-
tequeranos que dejan de cultivar sus 
tierras y que persisten en su propósito 
de no sembrar tr igo, lo que nos colo-
cará en situación de infeiioridad res-
pecto de otros pueblos que lo produz-
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can; nuestro dinero emigrará a otros 
puntos donde se produzca, habrá esca-
sez, se padecerá hambre, el hambre es 
enemigo invencible, mala consejera, y 
quién sabe dónde pueden llegar enton-
ces en sus represalias, ios que hoy se 
limitan a lamentaciones vergonzosas, 
sin un arresto siquiera de viril energía. 
Siguen los tenedores de aceite esqui-
vando la venta del preciado l iquido, 
ante la esperanza de que futuras ex-
portaciones que se anuncian les per-
mita vender con mejor utilidad que hoy 
lo hacen; y los naturales de un punto 
productor de trigo y aceite no conoce-
mos las ventajas que ello debe propor-
cionarnos, porque la ambición se ha 
despertado de una manera asombrosa, 
sin límite ni medida, en unos, y sin que 
a ello se ponga freno, por otros. 
Es una provocación ai pueblo ante-
querano, el que estemos consumiendo 
un aceite de tan pésimas condiciones 
y a un precio elevadísimo; como lo será 
mañana que no haya trigo, ni aceite, 
por que se haya exportado toda la pro-
ducción con el señuelo de una ganan-
cia enorme, sin acordarse autoridades 
y productores que antes que nada de-
ben ser antequeranos. 
Siguen los patronos tascando ante 
las imposiciones obreras cuando no 
pueden evitarlas, pero cobrándose con 
creces las humillaciones sufridas, cuan-
do de ello tienen ocasión; siguen los 
obreros imponiéndose arbitrariamente 
cuando pueden realizarlo, y llorando 
como infelices mujeres cuando le es 
imposible imponer su dic tadura; siguen 
los traficantes arruinándose por virtud 
de las justificadas subidas de las mer-
cancías; signen los patronos panaderos 
dándonos un pan que más nos perju-
dica que beneficia; siguen también los 
obreros panaderos disfrutando de sus 
ocho horas, aunque el público reviente 
y coma el pan malo y duro..., y, siguen 
las autoridades sin enterarse de lo que 
ocurre, y de lo que es más grave: de a 
lo que puede dar lugar este desborda-
miento de pasiones y esta ya crónica 
carencia de energía, en asuntos tan im-
portantes como los de abastecimientos. 
Y mientras, la clase media, sufre la 
asfixia de esos aires de mercantilismo 
desenfrenado que corren, su falta de 
sensibilidad ciudadana no le hace apro-
ximarse a sus afines, y constituir tam-
bién una fuerza que sea capaz de con-
trarrestar el poder patronal y el desen-
freno proletaria!, entre cuyos brazos va 
perdiendo poco a poco la vida. 
Basta ya, pues, de lloros y lamenta-
ciones inútiles; cesen los acerbos co-
mentarios de tertulia o de café, que a 
nada conducen, y preparémonos para 
formar un sindicato de clases medias, 
con que en Antequera podamos hacer 
frente al desenfreno de pasiones que 
acabarán con nuestra paciencia, con 
nuestro bolsillo, con nuestra salud y 
con la propia vida. 
¿Hace la idea? Pues vengan adhe-
siones. 
¿Que no es posible salir de ese es-
tado vergonzoso de postración? Pues, 
nuestra enhorabuena a mercaderes, aca-
paradores, produclores y demás sangui-
juelas sociales, que hacen bien en tratar 
como a esclavos a los que no saben 
defenderse como hombres libres. Sigan, 
sigan subiendo; sigan enriqueciéndose 
con la vida del prójimo, que ésiees hu-
milde y resignado. Aun pueden más. 
Suban, birban, que aun es poco. 
Tío es bastante 
Muy plausible y digna de encomio es 
la idea puesta en ejecución por las en-
tidades antequeranas, dirigiendo tele-
grama colectivo al señor ministro de la 
Gobernación y director general de la 
Guardia Civi l , reclamando, en nombre 
del vecindario, el aumento hasta cin-
cuenta de este destacamento de la Be-
nemérita. 
¿Pero creen dichas entidades, que 
basta ese telegrama para que se lleve 
a efecto el aumento de fuerza solicita-
da? Los hechos, desgraciadamente, nos 
confirman lo contrario, y, ejemplos muy 
recientes tenemos con motivo de las 
peticiones hechas a los Poderes, para 
que envíe a ésta guarnición. 
En aquello como en esto, es preciso 
empezar por ofrecer alojamientos ca-
paces e higiénicos para las fuerzas, y 
una vez contando con ellos, entonces 
procede una activa gestión del dipu-
tado, apoyado eficazmente por todas 
las fuerzas vivas locales. 
Lo demás, es gastar pólvora en sal-
vas; es querer hacer que se hace; es 
pretender demostrar al pueblo, que su 
bienestar preocupa, limitándose al con-
sabido telegramita que a nada conduce. 
Aquí en Aníequera, con altruismo, 
con actividad, con fe, es donde hay que 
resolver esa y otras muchas peticiones 
hechas a los Poderes. 
Vengan hechos, señores firmantes del 
telegrama. Antequera, cansada ya de 
vana palabrería, de golpes de efecto sin 
resultado práctico, espera obras, obras 
y obras. Esperemos... 
MARIO 
COMENTANDO 
Más salario, más trabajo, 
más producción y menos 
vicios: ese debe ser el 
programa de reconstitu-
ción social 
Bases de raciocinio serán las siguien-
tes: durante cinco años ha estado sin 
producir Europa otra cosa que material 
de guerra; durante cinco años han muer-
to varios millones de hombres; durante 
cinco años han sido destruidos millares 
de instrumentos de producción, desde 
fábricas hasta máquinas-herramientas; 
durante cinco años lia disminuido el va-
lor del dinero; durante cinco años se ha 
interrumpido el aprendizaje y los hom-
bres de 17 años no han tenido otra pre-
paración que la militar; durante cinco 
años se ha producido un déficit mun-
dial de producción tanto por agota-
miento de los stocks cuanto po'r f i l ia de 
nuevas producciones. 
Las anteriores bases de raciocinio 
,son todas exactas y por lo tanto, no 
será posibleincurrir en error, si se dis-
curre con sentido común fundamentan-
do sobre ellas las deducciones. 
Si el Alundo tiene arrasados pueblos, 
caminos, vías férreas, puentes, fábricas 
y material, es evidente que en el plazo 
de reconstrucción será preciso producir 
lo normal para la vida ordinaria, más lo 
anormal para la vida reconstructiva. 
Podemos decir, que la vida mundial tie-
ne dos presupuestos de producción: el 
ordinario para vivir, y el extraordinario 
para reconstruir la vida. El uno es per-
manente y el otro es transitorio. Por lo 
tanto, cemo pioducción no es otra cosa 
que trabajo, resulta claro como la luz 
del Sol, que la Humanidad necesita tra-
bajar lo ordinario para vivir y realizar 
un trabajo extraordinario para recons-
tituirse. De ello deduzco, con lógica 
irrefutable, que si en 1914 se podía v i -
vir, con 10 nuidades de producción, 
boy serán necesarias por lo menos 12. 
Es decir, que hará falta más carbón, 
más hierro, más madera, más ladrillos, 
más cemento, más materiales en una 
palabra, ya que se consumirá lo ord i -
nario para vivir, y lo extraordinario 
para reconstruir. 
Queda demostrado, que es preciso 
producir más. 
Si es necesario producir más, es tam-
bién evidente que para lograrlo hay que 
forzar la producción. Y la producción 
se fuerza de tres modos: produciendo 
más con los elementos actuales, en vir-
tud de mayor esfuerzo dentro del mismo 
horario; produciendo más con los ele-
mentos actuales en virtud de mayor es-
fuerzo con mayor horario y produciendo 
más con nuevos elementos industriales. 
Ejemplo, el carbón. Se puede producir 
más, aumentando la producción de 
!a hora-trabajo por mayor intensidad 
en el trabajo; aumentando la produc-
ción por más horas-trabajo; aumentan-
do la producción con la explotación de 
nuevas minas. Pero lo último es casi im-
posible por falta de brazos, puesto que 
en el Mundo faltan los millones de hom-
bres que han muerto y los que aún 
combaten. 
En resumen: si no se puede aumen-
tar la producción con nuevos brazos, 
será preciso aumentarla con los existen' 
tes. Y como hay menos, no habrá otro 
remedio que aumentarla recurriendo a 
los dos únicos sistemas posibles: o se 
aumenta la producción en la hora-tra-
bajo, o se aumentan las horas-trabajo 
para que la producción aumente. 
Creo que está clarísimo. 
En estos términos planteado el pro-^ 
blema, no cabe otra solución que traba-
jar más: no menos como patrocinan los 
directores del moderno movimiento 
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obrero. La vida encareció; pero el en-
carecimiento es un fenómeno de defec-
to de producción, y además se combate 
con salario alto. Por eso los obreros de-
bieron decir: ^Queremos jornal muy al-
to para poder vivir, y qneremos trabajar 
más para producir mucho y restablecer 
cuanto antes la normalidad.> Mucho sa-
lario y mucha producción, porque si se 
produce poco, y el Mundo no recobra 
pronto su equilibrio y con él la norma-
lidad, la carestía subsistirá durante largo 
tiempo, y la elevación de jornales no 
servirá para nada. 
Por inconcebible paradoja, los obre-
ros han adoptado ta táctica contraria: 
trabajar poco y producir poco, resultan-
do que el Mundo se encuentra a la 
hora presente con la disminución de 
producción ocasionada por la falta de 
brazos—muertos—y por la escasez de 
rendimiento útil del trabajo—reducción 
de jornada—sin que se vea aparecer 
por parte alguna la solución del conflic-
to. 
Si los Gobiernos hubiesen forzado la 
producción de la tierra con roturacio-
nes y cultivos, la de las industrias con 
la creación de potentes manufacturas, 
la de la minería con la explotación de 
nuevas zonas mineras mediante líneas 
férreas que las atravesasen, la de los 
ferrocarriles con la adquisición de ma-
terial, la de la navegación con el esta-
blecimiento de líneas modernas, la de 
todo lo que es capaz de producir, en 
una palabra, nos hallaríamos ahora en 
un período de transformación muy pro-
ductiva, y seríamoo los proveedores de 
Europa. 
Una legislación obrera bien orienta-
da, habría impedido el desbordamiento 
pasional de la hora presente, y el obre-
ro bien dirigido, tendría hoy buenas ha-
bitaciones, buenos comedores, buenas 
cantinas, buenas cooperativas, y sanea-
dos ahorros. 
¿De que le sirve el aumento de jornal 
y la disminución de la jornada? De na-
da, absolutamente de nada, pues por fal-
ta de preparación, no llega a su casa ni 
un átomo de bienestar, y están hoy co-
mo estaban en 1914. Esa y no otra es 
la verdad. 
Es preciso variar de táctica e incul-
car en el cerebro de cuantos trabajan, 
la necesidad de producir más, no sólo 
en el orden material sino en el intelec-
tual. La intensidad en el trabajo, tanto 
en su duración cuanto en su rendimien-
to por unidad de tiempo, se impone más 
cada día, y no debe asustarnos la eleva-
ción del salario, sino la escasez de la 
producción. 
No hay hombre que no necesite tute-
la. Si el Estado por conducto de los go-
bernantes hubiese sabido ejercer la tute-
la de los obreros, no habría sido posible 
que buscasen y encontrasen la tutela de 
quienes los acaudillan. La falta de ac-
ción tutelar del Estado, ejercitada a 
tiempo, es lo que ha producido el esta-
dá a qué hemos llegado: no supo impe-
dir que él campesino andaluz trabajase 
por una peseta y hoy no puede impedir 
que pida treinta; no supo evitar que el 
obrero de la ciudad fuese explotado 
once horas por dos pesetas, y ahora no 
puede impedir que pida ocho por ocho 
horas. Y así en todo. 
Cuanto sucede, no es otra cosa que 
fruto de la ivnprevhión y es preciso, 
cueste lo que cueste, que se rectifique 
de conducta encaminando la acción tu--
¡elar a conseguir lo que digo a la cabe-
za de estas lineas: más salario, más tra-
bajo, más producción y menos vicios. 
IÜAN DE ARAGON 
¿Se puede saber hasta cuándo 
va a estar enseñándose a los tu-
ristas la peana del monumento al 
capitán Moreno? 
Perros sin bozal..., cabras sin 
bozal..., rabia posible en los p r i -
meros, y leche imposible en las 
segundas. E l que se cumplan las 
ordenanzas más imposible todavía. 
Obreros conscientes 
La sociedad de obreros panaderos 
malagueños, ho tomado el acuerdo de 
negarse a fabricar pan falto de peso 
o en malas condiciones, así como a 
expulsar de la sociedad a los i nd i v i -
duos que no cumplan este acuerdo y 
cedan a las exigencias de los tahone-
ros que redunden en perjuicio de la 
calidad o peso del pan. 
Ése, ése es el camino que los obre-
ros deben seguir para hacer su causa 
simpática a la opinión. Lo contrario, 
o sea, pedir aumentos de jornal, d ismi-
nución de horas de trabajo, y hacer 
causa común con los patronos para 
fastidiar al público, es conspirar contra 
sus propios intereses, y que el público 
les iguale en egoísmos al tan censura-
do de los patronos. 
¡Mirarse en ese espejo, obreros an-
tequeranos! 
Como demostración de la imparciali-
dad que nos hemos impuesto, a cont i -
nuación publicamos carta que nos re-
miten los directivos de la Sociedad «La 
Razón», a propósito de la publicada en 
nuestro número anterior, de Moreno 
Lacosta. 
Contestamos a la injuria 
Teniendo en cuenta que rogamos ca-
bida en las columnas de su dignísimo 
semanario, hemos de limitarnos a1 con-
cretar y desvanecer las injurias que se 
nos lanzan. El individuo Carlos Moreno 
Lacosta, asegura en carta publicada én 
el número anterior de este periódico, 
que se ha separado voluntariamente de 
est 
de 
bles que ofendía 
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ué 
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c-ctiv idad. 
parado de 
nosotros, por entender que tergiversa-
mos a capricho los admirables concep-
tos de sacrificio, justicia y razón ¡vuelve 
a mentir!, pues al pie de las actas le-
vantadas en libro especial donde cons-
tan todos los acuerdos que desde mu-
cho tiempo a esta parte se vienen to-
mando, aparece el nombre y apellido 
de <Carlos Moreno> como secretario 
segundo, dando su más completa y 
absoluta conformidad a lo allí escrito. 
También afirma, que^e haber escrito 
a la Sociedad, habría desaparecido su 
injuriosa carta, no acordándose de que 
en la referida agrupación hay muchos 
que conocen los elementales deberes 
de la cortesía y que en consecuencia le 
habrían contestado atentamente, o, reu-
nidos en sesión, se hubiese designado 
al que le hubiera de propinar unas 
cuantas docenas de palos al vesánico o 
al idiota que olvidando hasta el más 
rudimentario concepto de la gratitud 
se atreve a calumniarnos de manera 
tan villana y repugnante. El referido 
Carlos Moreno, a quien la Redacción 
de este semanario llama técnico, sin 
saber que es un ignorante y un vago, 
siendo constantemente rechazado por 
los patronos, este individuo, decimos, 
se ofrece a probar de una manera ter-
minante por qué come el pueblo de 
Antequera el pan malo, crudo y falto 
de peso. Esto entraña gravedad. Si así 
lo hace, y la Dirección de este periódi-
co da crédito a lo que diga en contra 
nuestra, nos veremos en la dura nece-
sidad de hacer declaraciones tan ver-
daderas que el referido Lacosta será el 
primero en sentirlas. 
Anticipadamente manifestamos que 
en las fábricas de harinas y panificación 
solamente se aprovecha mucho hacien-
do la molturación de los trigos muy 
baja, para que den éstos el rendimiento 
máximo, no siendo esto perjudicial ni 
nocivo a la salud, asegurando desde 
luego al pueblo de Antequera que es 
un cuento tártaro eso de la cal, el yeso, 
el cemento armado, y productos quími-
cos de que algunas personas hacen 
mención. Siempre, y en todo caso, si 
algo malo se hiciese, la responsabilidad 
sería de los dueños a cuyo servicio 
estamos. 
Por último, esta Sociedad, que tiene 
por título el esplendoroso de *La Ra-
zón» y que es altamente democrática, 
procura siempre hacer honor a su lema 
y procede siempre con un alto espíritu 
de justicia, hasta cuando se trata de la 
conquista de sus reivindicaciones; dí-
ganlo si no nuestros naturales adversa-
rios en el orden económico, los señores 
patronos, y digan también las autorida-
des locales si en honor al pueblo de 
Antequera, más de una vez hemos sa-
crificado nuestro interés colectivo. 
Melchor Ruiz.— José Romero.— José 
Alarcón.— Guillermo Ciria.—José M.a 
Ciría.— Manuel Merino.— Antonio Ca-
rrégalo.—José Hurtado.—hidro Soto. 
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N U E V A S R E B A J A S 
CJorte de traje de caballero, pura lana, desde 30 pesetas. 
Paraguas superiores, desde 5 pesetas. 
Holanda, clase extra, pieza de doce varas. 1 3 pesetas. 
Semilanas para vestidos de señortt, desde i ao el metro. 
Chales de punto, desde lO pesetas. 
C A M A S e infinidad de artículos con grandes rebajas de precios. 
I d Q & B M . XiM ^ í M Q M ^ Lacena, 9. 
ñ una rubia ideal 
( F A N T A S Í A ) 
A tí, espléndida mujer de ebúrneo cuer-
po, de blancura alabastrina de nieve y 
jazmines, alto y elegante, esbelto y a i -
roso, de ojos azules, como los lagos 
suizos y el cielo de Andalucía, de cabe-
llos dorados como las espigas de los 
trigales en sazón y los sueños de una 
adolescente sentimental y poeta; a t i , 
hermosa criatura de belleza soberana 
que pasaste por el camino de mi vida 
rápida y fugaz, brillante y deslumbrado-
ra, corno uno de esos meteoros lumíni-
cos que ciegan y deslumbran para desa-
parecer inmediatamente, dedica estas 
lineas en las que vierte toda la amargu-
ra de los amores imposibles, este tu fiel 
amador de unas horas. 
Fué en uno de esos perezosos tran -
vías españoles que no tienen prisa ja-
más, que dan la impresión de no llegar 
nunca, donde tuvo lugar nuestro en-
cuentro. No sé qué mágico hechizo pu-
siste en tus ojos, mujer divina, que me 
sentí impulsado atraído hacia ti por una 
fuerza interior, irresistible, misteriosa, 
superior a mi voluntad. A ios pocos ins-
tantes, nuestras manos se juntaron, 
puestos pec hos se abrieron a ia confi-
dencia, nuestros ojos se hablaron de ca-
riño con esa elocuencia muda pero su-
blime, que Dios puso como su más pre-
ciado tesoro en las pupilas de los mor-
tales que se quieren. Y al mirarme en 
esos tus grandes ojos que recuerdan los 
poéticos lagos helvéticos, que retratan 
el incomparable raso del andaluz firma-
mento, caí a tus pies rendido de amor, 
balbuceando entrecortadas, tiernas, sen-
tidas frases de cariño. 
Minutos después, cegados, enloque-
cidos por la fuerza avasalladora dé la 
pasión, nuestros labios se juntaban se-
llando de este modo el pacto de nuestro 
cariño, mieniras que tus niveos brazos 
se anudaban a mi cuello como guirnal-
da de blancos jasmines ofrendados a la 
Diosa de los amores, en tanto que tu 
esbelto talle se estremecía como leño 
seco a quien voraz hogera consume por 
su base oprimido por mi brazo que cuál 
flexible ceñidor ajustaba tu cintura in-
verosímil. 
No hubo más, no pudo haberlo; el 
destino cruel y despiadado nos separó 
enseguida y desde entonces mujer ado-
rada de áurea cabellera, siento en el al-
ma el tósigo fatal de las grandes pasio-
nes, sufro la nostalgia, la pena profunda 
de los amores contrariados y padezco 
hambre y sed insaciable de tus caricias, 
de tus besos, de tus palabras de cariño. 
Y nadie mejor que tú, rubia ideal, que 
experimentas el profundo sentimiento 
de unos amores no correspondidos, 
que en lo más florido de tu juventud, 
casi una niña, entregates tu tierno co-
razón de doncella enamorada a un hom-
bre brutal y grosero que pagó con rudos 
golpes tus apasionadas caricias, puedes 
comprender la intensidad de mi sufrir, 
la amargura de mis quejas, las negruras 
de mi pena y lo inconsolable de este mi 
eterno padecer sin esperanza.... 
Hasta aquí llegan las páginas que una 
mano desconocida escribió con letra 
menuda y clara en las hojas de un l ibr i-
to de «notas a conservar» que la diosa 
casuaiidad hizo que encontrásemos cer-
ca de un macizo de boj paseando una 
de estas tardes apacibles de otoño, por 
las solitarias calles de nuestro hermoso 
paseo. 
La melancólica y triste poesía que 
del citado escrito se desprende, el miste-
rio en que aparecen envueltos tales 
amores y la delicadeza del desconoci-
do amante al suprimir con una discre-
ción y prudencia no común en los ena-
morados, nombres, fechas y lugares nos 
produjeron una grata y profunda emo-
ción estética de la que no hemos queri-
do privar a riuestds lectores reprodu-
ciendo íntegro el apasionado manuscri-
to. 
Y sentiríamos bastante no haber 
acertado. 
Franc isco Navas Colomer. 
No se devuelven Los originales, ¡ti aceren 
de ellos se sostiene correspondencia. 
¿Lo sabe su señoría/ 
¿Sabe nuestra primera autoridad lo-
cal que los huevos se venden a cuaren-
ta céntimos uno, o sea a 1.30 ptas. más 
cara la docena, que en Málaga? 
¿Sabe que las patatas se venden a 
0.45 ptas. ki lo, el medio kilo a 0.25, y 
que és público que se debe la subida a 
que se han acaparado las existencias? 
¿Sabe V. S. que se pretende subir el 
pan a 0.65 ptas. kilo, sin causa aparente 
que justifique esa subida? 
¿Conoce la clase de aceite que se está 
vendiendo en las tiendas a pesar de la 
enorme subida llevada a cabo, y la que 
se proyecta darle? 
¿No ha llegado a conocimiento; de,V. 
S. lo que sucede en el mercado, con las 
verduras, el pescado, la leche y todas las 
sustancias alimenticias? 
Pues nosotros leaimente le adverti-
mos, que los comentarios que pública-
mente Se hacen respecto a esos extre-
mos son sabrosísimos, y que la glicerí-
na con que su bondadoso carácter pre-
tende resolver estas cuestiones, unida al 
ácido nítrico que en los consumidores 
se está produciendo, pudiera en fecha 
no lejana dar lugar a temible explosión, 
que aun es tiempo de evitar. 
Empuñe la vara, y pegue en firme, Sr. 
García Talavera. Unos palos a tiempo 
evitarían quizás días de luto a nuestro 
querido pueblo. Cuando la autoridad 
quiere, tiene en su mano resortes pode-
rosos para poner coto a tanto desenfre-
no. Vengan, vengan energías. 
6jemplo que Imitar 
En Cespedosá, puebiecito de la pro-
vincia de Salamanca, los jornaleros y 
modestísimos colonos han comprado 
una dehesa que se ha distribuido entre 
más de doscientos vecinos, convertidos 
por ese acto de solidaridad agrícola en 
propietarios del trozo de tierra que son 
capaces de cultivar. 
Para realizar dicha compra, han lleva-
do a efecto un empréstito en una casa 
de banca y el Monte de Piedad. 
En Antequera, que tantas fincas hay, 
cuyos propietarios consideran la labor 
como un negocio ruinoso, y como con-
secuencia abundan tantos brazos en de-
manda de trabajo ¿no podría llevarse a 
efecto algo igual a lo realizado en el pe-
queño puebiecito de Cespedosá? 
Los agrícolas tienen la palabra. 
Hemos oído decir que se ha roto 
la báscula de repesar el pan. 
¡Qué suerte tienen algunos! 
L o s t r a j e s n o e s t á n c a r o s 
s i s e c o m p r a n C A S A B E R D Ü N 
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INFANTE D. FERNANDO, 38. - A N T E Q U E R A 
El dueño de es ta an t igua casa par t ic ipa a su d is t ingu ida cl ien-
te la y a l públ ico ep general, que acaba de recibir ex tensos sur t i -
dos para la presente temporada; especial idad en t ra jes g abr igos 
de cabal lero; ar t ícu los de punto desde las c lases m á s económicas 
a las de más lujo; lanas , paños, f ranelas y f an tas ías para señora; 
pieles confeco^opadas y de adorno; terciopelos, sedas, fe lp i l las, 
t renza», torzales; corbatas , paraguas, perfumería y cuan tos ipnu-
rperables ar t ículos t raba ja esta casa . 
Novedad :: Buen gusto s: Eoonomía 
El Círculo mercantil 
La Junta directiva de estasociedad, en 
vista de las muchas quejas que contí-
nuamente venían haciendo ios socios 
por el mal abastecimiento que en dicho 
centro se hacía, después de haber con-
minado al cantinero para que fuese me-
jor el servicio y éste excusarse dicien-
do que no pue de continuar porque no 
le tiene cuenta, hizo distintas gestiones 
para hallar un sustituto al Sr. Domín-
guez; gestiones que no daban el resul-
tado rápido que se requería. 
En vista de ello, a propuesta de un 
direct ivo/ se acordó que el abasteci-
miento se hiciera por el mismo Círculo, 
con lo que podrían obtenerse mejores 
bebidas, y en efecto, se ult imó el asun-
to, encargándose de la cantina el señor 
Ortega (D. Emilio), que fué dueño del 
café de los Gatos. 
El resultado obtenido el primer día, 
que fué ayer sábado, no ha podido ser 
más satisfactorio, pues alcanzó la venta 
a una cantidad superior a la calculada. 
Felicitamos a la Directiva por este 
resultado y por otros acuerdos tomados 
que persiguen fines moralizadores. 
n o T i c i ñ S 
DE VIAJE 
Marcharon a Málaga D. José Laude y 
señora, y su sobrino Bernardo. 
LETRAS DE L U T O 
El miércoles, en la quinta de Valdea-
lanes, falleció la señora doña Eufemia 
Yañes de Barnuevo de la Fuente, viuda 
de Aguilar. 
Descanse en paz. 
Después de penosa enfermedad, ha 
faliecido el joven D. Valentín Cerezo 
Berdoy. . 
A las respectivas familias significamos 
nuestro pésame, 
U N A BUENA OBRA 
La sociedad patronal-obrera que in-
tegran los Sres. Luna e Hi jo, ha atendi-
do hasta sus últimos momentos al socio 
Juan Martín García, enfermo desde el 
15 de julio hasta el 13 del actual. Ade-
más de satisfacer todos los gastos, ha 
costeado el luto a la viuda y a los siete 
hijos que quedan sin padre. 
Ha sido un buen rasgo. 
N A T A L I C I O 
En Málaga, donde residen, ha dado a 
luz un niño la señora doña Manuela 
García Vusté, esposa de nuestro buen 
amigo el maestro nacional D. Rafael 
Escolar Roldán. 
Tanto la madre como e! recién naci-
do gozan de completa salud. Mucho ce-
lebramos tan fausto acontecimiento. 
BAUT IZO 
El viernes por la tarde se celebró en 
la iglesia parroquial de S. Sebastián el 
bautizo de una niña, hija de nuestro 
amigo D. Pedro Aguilera González. 
A la neófita le fué puesto el nombre 
de María del Socorro. 
Para los obreros 
Desde mañana lunes venderá la tien-
da nueva los capotes de agua grandes a 
11 pesetas, y los cortes de pantalón de 
pana, a 8 pesetas. 
LOS CURTIDORES 
Los obreros curtidores piden a sus 
patronos el 30 por 100 de aumento en 
sus jornales. 
N O ESCARMIENTAN 
Por no vender el pescado con peso 
cabal, han sido llevados al juzgado mu-
nicipal Miguel Fernández López y Ma-
nuel Gutiérrez Recuerda. 
ENFERMOLO ¿gM 
En Granada, donde fué a consultar 
con un reputado médico, se encuentra 
D. Fernando de la Cámara, el cual ha 
tenido que guardar cama por haberse 
agravado algo más en su dolencia. 
También se halla enfermo en cama 
el ex-concejal D. Antonio Cabrera Espa-
ña, tío de nuestro director. 
A ambos señores deseamos su pron-
to restablecimiento. 
ñ OCHO DlñS VISTA 
En Málaga, donde estaban actuando, 
se han declarado en huelga los coristas 
españoles de la compañía de ópera ita-
liana «Granieri-Marchetti>, que está 
contratada para actuar en ésta. Sin em-
bargo, la compañía continúa sus repre-
sentaciones. 
Según anuncia el ministro de Gober-
nación, el Rey visitará las Repúblicas 
Americanas. 
Inaugúrase en S. Sebastián un monu-
mento en hoMor de la Reina doña Cris-
tina. 
En Sevilla l lovió copiosamente inun-
dándose casi en su totalidad las calles. 
Parece se va a vender el «chalet» que 
en Santander posee don Benito Pérez 
Galdós. 
En Valencia huelgan los obreros del 
puerto y los peluqueros, en Pamplona 
las modistas y los hojalateros, en Ovie-
do los tipógrafos, en Granada los tran-
viarios y en Córdoba los obreros zapa-
teros rechazan el 20 0/0 de aumento en 
lugar del 50 0/0 que solicitaban. 
Gracias a la campaña enérgica del A l -
calde de El Ferrol se normalizan los pre-
cios de aquellos artículos más precisos. 
Comerciantes y acaparadores que no 
venden al precio de tasa son castigados 
con fuertes multas. Lo propio se hace 
con los campesinos que diariamente con-
curren al mercado; la exportación es tan 
perseguida como los acaparadores. 
Se someten 200 kabileños de Wad-
Rads. 
Las tropas de Silvestre son aclamadas 
en Ceuta, calculándose en 30.000 las 
personas que presenciaron el desfile. 
En Barcelona estalla una bomba fren-
te a la fábrica de curtidos de D. Antonio 
Puig. No ha ocasionado desgracias. 
En la Casa del Pueblo de Bilbao, hay 
un formidable tumulto que terminó a 
navajazos, tiros y bofetadas, entre socia-
listas y sindicalistas, resultando cinco 
heridos. 
Se van a destinar tres mil millones 
en un plazo de diez años, a Obras 
públicas. 
En la estación de Atocha (Madrid), 
la policía detiene a Juan Romero Bena-
vides, domiciliado en Algeciras, el cual 
llevaba un baúl con 30.000 cigarros. 
Hay gripe en Bujalavice (Córdoba). 
La epidemia continúa estacionada. 
D'Annunzio ha declarado que todos 
los habitantes de Fiume resistirán hasta 
morir, antes que poner a la ciudad bajo 
la Líga de las Naciones: 
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M á s q u e 
P< 
l ti I ^ -
ece sarcasm» 
Después de laboriosísima gestación, 
tras interminables meses de espera, 
después de haberse dado a luz miles 
de versiones contradictorias, tras jugar 
al escondite con los pobres nervios y 
míseras esperanzas de una clase siem-
pre paciente y confiada, han aparecido 
en la ^Gaceta» las ya célebres planti-
llas del Magisterio, 
Las convulsiones, alaridos, temblores, 
horrísono tronar y pavoroso estruendo 
con que los montes anunciaron el in -
significante fruto de sus mostruosas 
entrañas, tuvieron mayor justificación, 
fueron más lógicos y razonados si se 
los compara con las promesas hechas al 
Magisterio en pantagruélicos banquetes 
y brillantes actos oficiales, las ópiimas 
voluntades publicadas a los cuatro vien-
tos por las vocingleras trompetas de 
una fama imbécilmente charlatana, el 
alarde de buenos deseos derrochados 
inútilmente por nuestros gobernantes, 
y el desdichadísimo aborto que el pe-
riódico oficial publica en su editorial 
del día 10. 
Se concedieron cerca de dos mil lo-
nes para reorganizar un tanto el absur-
do del actual Escalafón, apocalíptica 
bestia de millares de fuertes patas, ro-
bustísimo abdomen, pequeñísimo tórax 
e insignificante cabeza, para darle al-
guna viabilidad a tan monstruosa cria-
tura, para robustecer un tanto la mi -
croscópica cabeza, para ensanchar algo 
la raquítica caja torácica, en una pala-
bra, para aliviar en io posible la triste 
situación de tanto maestro nacional, 
que sufre triple hambre: de pan, de jus-
ticia y de dignificación social, y, en 
efecto, las nuevas plantillas son tan 
absurdas como las antiguas; más aun, 
pues en las actuales la primera cate-
goría consta de una sola plaza de 7.500 
pesetas para maestos y otra para maes-
tras, mientras que en la última está 
formada por más de 8.000 individuos 
de cada sexo que perciben la fantástica 
cantidad de 1.500 pesetas anuales. 
¡¡Muy bien, señor ministro; pero que 
muy bien!! Dos maestos que cobran 
5.000 pesetas, y a quienes se asciende 
de una sola vez 2.500 pesetas, y diesi-
séis mil compañeros que por disfrutar el 
espléndido sueldo de 1.250 pesetas, les 
basta y les sobra con un soberbio au-
mento de 250 pesetas anuales. ¡Vivan 
la justicia, la razón, la equidad, la s in-
déresis y el sentido común!... 
Un ruego, señor ministro: Cuando 
V. E. reciba comisiones de maestros 
que vayan a felicitarle por el acierto 
tenido, el celo desplegado, etc. etc., y 
le hablen de corazones agradecidos, re-
conocimientos eternos y otras zaranda-
jas por el estilo, investigue antes si de 
ellas forman parte los primeros núme-
ros del Escalafón, única manera de te-
ner la seguridad de que son sinceros; 
pero si así no fuese, despídalos con la 
más desdeñosa de sus sonrisas, no los 
crea, son unos farsantes, le pagan en 
N I T R A 
( 1 /2 W A T I O ) 
0cs5e 25 bujías 
3 5 > M 
De venta: A lameda , ÍO. Francisco Ruiz Ortega 
la moneda que en el lenguaje de los 
estúpidos convencionalismos se llama 
buenas palabras, y en el de la verdad 
se conoce con el nombre liso y llano 
de mentira. 
Si V. E. quiere escuchar la verdad, 
recorra las escuelas de España de i n -
cógnito, como un simple turista o un 
viajante de comercio, hable con los 
maestros confidencialmente, y verá có-
mo todos están contextes en afirmar 
que las actuales plantillas son un ab-
surdo, en las que se falta al espíritu de 
la ley, contrarias a la creación de ca-
tegorías nuevas, se va contra ia op i -
nión de la mayoría del • Magisterio 
opuesto a esa creación, se burlan las 
legitimas esperanzas y aspiraciones del I 
Cuerpo y hasta se falsearía la voluntad 
del país si supusiéramos, siquiera por 
un momento, que las Cortes son sú 
representación genuina y verdadera, lo 
que dista bastante de ser cierto. 
También se enteraría V. E. de que 
los maestros piensan que cuandu una 
persona que puede hacerlo, ofrece y no 
cumple, promete lo que sabe que no 
ha de hacer efectivo, habla y no obra, 
se burla lindamente de los infelices que 
dan crédito a sus palabras y si estos 
atraviesan por una situación tan angus-
tiosa corno la que sufre el Magisterio, 
son tan dignos de protección, están tan 
necesitados de justicia y sufren una tal 
postergación como la que nosotros su-
frimos, entonces la burla toma los ca-
racteres de sarcasmo, de un sarcasmo 
cruel y sangriento, señor ministro. 
F. N. C. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Enrique y Rogelio Ruiz González.— 
Pedro Hurtado Sánchez.—Carmen Se-
daño Gallardo.—Francisco Pérez Rei-
na.— José Torres Moreno.— Concep-
ción Pozo Romero.—Francisco Esco-
bar Madrigal.-Francisco Estrada Solís. 
—Francisco Domínguez Molina.—Car-
men y José Palacios Soto. — Teresa 
Solozano Clemente. 
Varones, 9.—Hembras, 4. 
Los que se mueren 
Francisco Molina Ruiz, 6 meses.— 
Manuel Cuenca Guerrero, 22 meses.— 
Francisco Herrera Luque, 3 meses.— 
José Castillo Ramírez, 25 años.—Juan 
Martín García, 47 años.—Leona Vic to-
ria Andurriaga, 75 años.—Enrique Ruiz 
González, 5 días. — Remedios Marín 
Chacón, 2 años.—María Martín Bravo, 
67 años.—Valentín Cerezo Berdoy, 18 
años.—Eufemia Yañes de Barnuevo de 
la Fuente, 72 años.—Juan González 
Ruiz, 3 años. -Juan Bermüdez López, 
2 años.—José Arrebola García, 52 años. 
—María Pedraza Terrones. 48 años. — 
Mariano González Cervera, 48 años.— 
Ana María Soto Lebrón, 18 años. 
Varones, 11.—Hembras, 6. 
Total de defunciones. 
Total de nacimientos. 
17 
13 
Diferencia en contra de la vitalidad 4 
Los que se casan 
Gregorio Granados Granados, con 
María Teresa Jiménez Hida lgo.—Va-
lentín Arcas Domínguez, con Francisca 
Montenegro Pozo.—Miguel Blanco de 
Rodas, con Alicia María Caprasse Ne-
lis.—Juan Carmona Sánchez, con D o -
lores Jaime Carmona. 
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados el Director. 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
Esquelas funerarias 
Cuando en los desgraciados casos 
de defunción se hagan los encar-
gos de esquelas en l a imprenta 
ÉL S I G L O X X , serán insertadas és-
tas GRATUITAMENTE en el número 
más inmediato de este periódico. 
Fernando Ríos Guerrero S A S T R E R I A INFANTE D. FERNANDO, 83 (Café) 
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FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACION Ülf iüCTA OE P R I M E R A S MATERIAS P A R A ABONOSv 
L a b o r a t o r i o qu ím ico para el anál is is de t ie r ras y abonos . 
Su l /a lo de amoniaco. || N i l t a t o de sosa. |j Escorias Thomas. 
Su l fa to y c lo ru ro de potasa |! Su l fa to de h ier ro Y de cobre. 
K a i n i l a . \ Adu f re . |¡ Superfosjato de Cal 
Abonos completos pa ra cada t ie r ra y cu l t ivo, con especial idad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor ta l i zas y Mai-$. 
JOSK: GrARCÍ A DO Y.—A n ts-Q ijier a 
R e p r e s e n t a n t e s e n los p r i n c i p a l e s p u n t o s de A n d a l u e í a . 
CHiRIGOTfcRÍñS | 
CHISTES Y C O L M O S 
¿En qué se parecen las golondrinas 
a un tiovivo'3 
En que las golondrinas han de vo l -
ver, y el tiovivo... ¡ande el movimiento! 
* SAlfiOMTflOWI IIACif*lAJ" % 
El colmo de un guardia: 
Dar una carga. , de lefia. 
¿Por qué la política en España sólo 
es cuestión de colores? 
Porque se sienta un Gobierno en el 
banco azul; los republicanos, que son 
los rojos, le ponen verde; los ministe-
riales, del susto, se ponen blancos, 
pues el porvenir se presenta negro; 
por ello pasan las «morás>, hasta que 
un ministro se levanta, con palabra 
clara pinta todo de color de rosa y 
cesa la tormenta, apareciendo el arco 
iris. 
¿En qué se emplearía un capital para 
que diera más de sí? 
En goma. 
El colmo de un jugador hambriento: 
Comerse al postre. 
El de un geómetra: 
Ahorcarse con una cuerda. 
El de un borracho: 
Atragantarse con una «tajada». 
El de un carbonero celoso: 
Tener celos del gato porque siempie 
está cerca de la carbonera. 
El de la habilidad de un beligerante: 
Causar bajas al enemigo haciendo 
:pIoíar la mina de un lapicero. 
El de un negro: 
Ponerse en un pim pam pum para 
que le hagan blanco. 
El de un blanco: 
Verse negro para salir de un apuro. 
El de una cocinera: 
Hacer un estofado con la lengua 
nacional. 
El colmo de un futbolista: 
Meter un goal en la portería de San 
Pedro, 
El de la fuerza: 
Doblar un toro. 
El de un matador: 
Querer dar un volapié y no dar pie 
con bola. 
El de un soldado avaro: 
No querer hacer centinela por no 
tener que dar el alto. 
El de un torero vago: 
Torear parado, hacer los quites arr i -
mándose a los costillares, hacer la fae-
na de muleta sentado en el estribo, y 
al matar acostarse en la cuna. 
¿Qué debe usted hacer pata calmar 
¡os nervios de su señora? 
Cuando vea venir el ataque, empla-
zar la artillería. 1 1 
Recordamos a los señores profesores 
de enseñanza primaría el nuevo sis-
tema de libros que edita la casa Seix 
& Barral Hnos., de Barcelona, que se 
venden en la librería E L SIGLO XX , 
al precio de 65 céntimos cuaderno. 
Cart i l la. 
1.a, 2.8 y 3.3 parte L ib ro de lectura. 
1.a, 2.a y 3.a parte Ar i tmét ica. 
1.a, 2.a y 3.a parte Gramática. 
1." y 2.a parte Geometría. 
Geografía físu-.a y astronómica. 
Geografía de Europa. 
Geografía de América, Asia, África 
y Oceanía. 
Geografía de España y Portugal. 
Resumen de Histor ia de España. 
Resumen de Histor ia universal. 
Resumen de Historia del Arte. 
Resumen de Historia de la Tierra. 
El cuerpo ha mano. 
Introducción a la Física, 
Introducción a la Química, 
lutroddcción a la Botánica. 
Introducción a la Zoología. 
Cuadernos de Escritura Práctica NOR-
TEAMERICANA, letra continua y sin 
perfiles, higiénica, fác i l , clara, rápida y 
elegante. Método educativo moderno. 
Cuadernos de caligrafía INGLESA, mé-
todo basado en los modernos principios 
pedagógicos. 
D I B U J O ELEMENTAL, método educa-
tivo basado en los modernos principios. 
De venta en E l S ig lo X X . 
LIBROS PARA DISTRAERSE 
LIBROS PARA PENSAR 
LIBROS PARA INSTRUIRSE 
Biblioteca CALLEJA, serie popular.— 
Todas las obras de Emilio Salgari, 
en tomos de I peseta. 
«£•¿•0 5u;»>.--Poesías de Ignacio Socías 
Aldape. .-.i. 3. ptas. 
*Del huerto del pecado'.—-Cuentos por 
Antonio de Hoyos y Vinent. —Ilustra-
ciones be Julio Antonio, 4 ptas, 
* Notas contemporáneas* .—E^d de Quei-
ruz. 2.50 ptas, 
«Los pueblos». — kzoún . Obras comple-
tas, tomo 4.°. 3.50 ptas, 
'Cervantes». — Revista hispano-ameri-
cana,—Agosto 1919. 2 ptas. 
*Jerusalén».—E. Gómez Carrillo. Obras 
completas, tomo 2.°. 4 ptas. 
<¿a casita solitaria de la isla de Basilio* 
A. S. Pushkin, transcripta por TU 
Kosmokratof. 1 pta. 
E l mayorazgo de Labraz.—Pio Baro-
ja, 2, 50 ptas. 
<La ciencia del ¿eso»—Victoriano de 
Sausay; tradución de Felipe Tr igo. 
3.50 ptas. 
<El arfe de ser optimista* —Mar(:e\ Be-
noit.' 2.25 pías, 
«Para saber echar las cartas*—M-dádme 
Gabrielli. /jQ .0^ (0 50 ptas, 
EL D O N D E L A O P O R T U N I D A D . -
Llegar a tiempo: ahí está el éxito. 1.50 
<¿Quiere V. aprender el INGLÉS sin 
maestro?* —Hamy Meyer. 2 ptas. 
<Un experimento del Dr . Ox.>=-Julio 
Verne, ü.60 pta$, 
«Un drama en los aires.*—\d. 0.60 * 
Regalo de amante.—(poesías) por Ra-
bindranath Tagore. 3 ptas. 
La Rebelión de los Angeles.—novela por 
Anatole France, 3.50 ptas 
La Pipa de ÁT/;—versos de D. Ramón 
del Vallé Inclán. 3 ptas. 
E l abanico de Lady Windermore, -come-
dia de Oscar Vilde, tradución de Cris-
tóbal de Castro. 2 ptas, 
¿os últimos románticos.—de Pío Baroja 
i >í f% ÍM X f - *3;50 Rtas. 
La personalidad.—por H . Laurení. 1.50 
Lo que debe saber la mujer.—por el Doc-
tor Sereno. 3.50 ptas. 
« Resurgimiento », novela, — Augusto 
Martínez Oimedilla. 3.50 ptas. 
E l sindicalismo en acción.—Texto ínte-
gro de la Constitución i[iSd.-<Lenine* 
Las grandes figuras del bolcheviquis-
mo. 1.25 ptas. 
La revolución rusa.—N. TASÍN.—Sus 
orígenes. Caída del zarismo. La revolu-
ción de Marzo. E l bolchevismo. Sus doc-
trinas, sus hombres, su acción. 4 ptas 
D E VEiNTA E N «EL S I G L O XX» 
— Página a' — EL SOL D L A N T E Q U E H A 
3\\ V. s u s impresos en el taller tipográfico 
^ Í « .Y / r í ? ¿ ' i S j Q i h o del trabajo y del 
LIBEER1A, PAPELERIA, OBJETOS DE ESCRITORIO í ESCUELA, ARTICULOS RELIGIOSOS, ETC. 
TARIFA DE PUBLICIDAD DE «EL SOL DE flNTEOüERfl» ~ 
A N U i s r c i o s 
En 1.* plana, cada centímetro por 
ancho de columna, . . 0'50 ptas. 
En 2.,l y 3.a, id. id., . . . 0'40 » 
En 4.a, 5,a y 6.a, id. id., . . 0'35 » 
En 7.a y 8.', id. id., . . , 0'25 » 
Este precio se entiende por una sola inser-
ción. Contratándose por un mes o por trimes-
tres, se hacen GRANDES DESCUENTOS. 
Nota. -El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
RKMITIDOS 
Los COMUNICADOS, RECLAMOS y NO-
TICIAS de interés particular o mer-
cantil.y los ARTÍCULOS POLÍTICOS, pa-
garán por cada linea del cuerpo 10, 
al ancho de columna. . . 0'25 ptas 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de 
SUBASTAS EXTRAJUDICIALES, por_ 
cada línea, id. id 0'50 » 
ESQUELAS 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en i.a plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 ptas 
ídem, id. en 2.R y 3.a, id. id. . . 1 » 
[JE* O O ^ X O I I * A 13 O 
M A T A M O S C A S 
= FIGARO = 
D E V E N T A E N cEL S IGLO XX> 
TALLER DE MÁRMOLE 
DE ROMÁN GONZÁLEZ—MÁLAGA 
Construcción de chimeneas, fuentes, 
columnas.—Pavimentos y pedestales 
í L Á P I D A S M C i R T U O f i i A S 
Representante en Antequeia, 
Enrique Ataneí García; Merecillas núm. 34 
el cual facilita muestras y precios. 
— y - ^ — . ^ — ^ | E L A B O R A C I Ó N D E 
L A U N I O N A G R I C O L A | Mantecados. Rasóos 
y ALFajopes SOCIEDAD CIVIL COOPERATIVA DE CREDITO Y 
FOMENTO AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
Dedicada a préstamos hipotecarios colec-
tivos y a fomentar el desarrollo agrícola, 
facilitando abonos, maquinaria, etcétera. 
Í 5 & t * l b « < 5 L i r » e o t : o 3 r c l t ? e s t o t ) r * o " v r i n o i Í A : 
. Calzada, 35. Antequera D, 
C I N C O 
E E G A L O S PARA PASCUA 
S C U P Ó N n . 0 3 | 
l .er R E O - A L O dfc 
UM CESTA SE NAVIDAD * 
U ELEGIR, «ntre U n a c a j o X 
^ T « ' . ? ^ m a n t e c a d o » y U n 
g o ( T e a t r o p a p a n i ñ o s . 
y . Cada lote de cupoues de un mismo 
mes y de nunieración correlativa, "^r-
es canjeable por una papeleta con 
DIEZ SUERTES. ^ 
Lote de Octubre. Cuatro cupones. | | 
E L SOL DE ANTBQiüERA 
P I A N O S P i ^ z z P Málaga 
L A M A R C A P O R E X C E L E N C I A . 
F»! A M O l _ A S y A U T O R I A M O S . 
M U S I C A , I N S T R U M E N T O S y ACCESORIOS 
Representante exclusivo en Antequera, 
ENRIQUE LÓPEZ SÁNCHEZ, laguna, !? (estanco) 
Se reciben encargos de compra y venta de pianos usados 
Jarabes para refrescos 
Hljanuei Ifergara Nieblas 
CAFÉ-RESTORÁN 
eüi TALLER u mtmüSi 
J. Vergara Mistrot 
Infante D. Fernando, 29 
C o n f eec ión d e toda c l a s e de p p e n d a s 
Uniformes civiles y militares, trajes 
de etiqueta, sport y de niños. 
Precios convencionales 
1 ¡ ) CASCO y NAVARRO ( ¡ p p 
Este establecimiento anuncia haber recibido un extenso sur -
tido en franelas, pañetes, cheviots, paraguas, chales, toquillas» 
camisetas, pantalones, toreras y zayas de punto. 
GRANDES NOVEDADES EN CUELLOS. GAPITAS K ESTOLAS OE PIEL 
MAGNIFICO S U R T I D O E N T R A J E S PARA C A B A L L E R O , 
D E S D E 18 A ICO P E S E T A S C O R T E . 
! "AK T ÍT" noISTF- K Í ¡ ^ X ^ r T a n T ^ " ' m 
